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Causal Relationships among




This paper focuses on Di®usion Indexes of business indicators between
Japan and Korea. First we examine causal relationships among di®usion
indexes in Japan and Korea. Secondly causality between Japan and
Korea in di®usion indexes is discussed. We calculate Granger's causality
test statistics and Sims's causality test statistics , using the Leading
index, the Coincident index, and the Lagging index, which are monthly
data for the period between 1980 to 2005. The results suggest that
there is not causality from the Leading index to the Coincident index,
nor is there causality from the Coincident index to the Lagging index.
On the Leading index, Korea precedes Japan, and on the Coincident
index Japan precedes Korea.
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a2i lnXt¡i + et (1)
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5) ????? Granger ? Sims ???????????????????????????Cham-
berlain?1982? ????1988?? 9 ?????????????Granger ??? Sims ?











??? Granger Casual Test ??? Sims Casual Test
F-test MSL R2 F-test MSL R2
L = f(L;C) 3.28 .3 .98 C = f(L) 0.50 73.2 .96
C = f(C;L) 7.59 .0 .97 L = f(C) 12.28 .0 .97
L = f(L;Lg) 8.36 .0 .99 Lg = f(L) 9.97 .0 .98
Lg = f(Lg; L) 1.92 7.6 .97 L = f(Lg) 0.61 65.4 .96
C = f(C;Lg) 8.31 .0 .99 Lg = f(C) 15.06 .0 .98
Lg = f(Lg;C) 3.61 .1 .98 C = f(Lg) 1.06 40.4 .98

























??? Granger Casual Test ??? Sims Casual Test
F-test MSL R2 F-test MSL R2
L=f(L, C) 7.89 .0 .67 C=f(L) 4.84 .0 .40
C=f(C, L) 4.73 .0 .55 L=f(C) 2.39 5.0 .45
L=f(L, Lg) 2.18 2.8 .49 Lg=f(L) 3.97 .3 .43
Lg=f(Lg, L) 2.32 1.9 .39 L=f(Lg) 3.25 1.2 .42
C=f(C, Lg) 2.92 .3 .56 Lg=f(C) 3.69 .6 .42































?? 3????????????? JL, JC, JLg ?? L, C, Lg?
??? Granger Casual Test ??? Sims Casual Test
F-test MSL R2 F-test MSL R2
L = f(L; JL) 0.45 84.0 .98 JL = f(L) 0.29 88.0 .72
JL = f(JL;L) 1.56 15.6 .97 L = f(JL) 6.74 0.0 .68
C = f(C; JC) 2.22 4.1 .99 JC = f(C) 0.85 48.9 .76
JC = f(JC;C) 0.92 47.8 .96 C = f(JC) 0.66 61.3 .75
Lg = f(Lg; JLg) 0.80 56.7 .97 JLg = f(Lg) 0.68 60.2 .77
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25 ??1994 ? 12 ? pp.101-121.
?????1996??Feder ?????? Granger ???????????????
??????????? 64 ?? 4 ???????pp.3-11?
????????2007?????????????????????????????
???? 61 ?? 2 ????????????????2007 ? 12 ??pp.1-12.
?????1999?????????????????????????????? 10
? 2 ??????????
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??
Granger?????
??? 1????? L ????? C
?? Ct¡1 Ct¡2 Ct¡3 Ct¡4 Ct¡5 Ct¡6 Lt¡1 Lt¡2 Lt¡3 Lt¡4 Lt¡5 Lt¡6
C ¡0.00 ¡0.61 ¡0.11 0.30 0.39 0.35 0.17 0.23 0.10 ¡0.02 0.00 ¡0.12 ¡0.66
t ? ¡0.34 ¡10.70 ¡1.77 5.36 7.06 6.03 3.02 5.20 2.33 ¡050 0.12 ¡2.67 ¡1.51
L 0.06 0.33 0.07 ¡026 ¡0.28 ¡2.55 ¡0.10 ¡0.46 ¡0.07 0.31 0.28 0.28 0.17
t ? 2.68 3.66 0.90 ¡3.27 ¡3.56 ¡3.01 ¡1.40 ¡7.97 ¡1.15 5.24 4.61 4.56 2.96
C ??? DW=1.97
L ??? DW=2.01
??? 2????? L ????? Lg
?? Lt¡1 Lt¡2 Lt¡3 Lt¡4 Lt¡5 Lt¡6 Lgt¡1 Lgt¡2 Lgt¡3 Lgt¡4 Lgt¡5 Lgt¡6
L 0.09 ¡0.46 0.02 0.39 0.35 0.23 0.18 ¡0.18 ¡0.00 0.09 0.11 ¡0.12 ¡0.11
t ? 2.96 ¡8.08 0.46 6.81 5.97 3.62 3.32 ¡1.96 ¡0.01 1.22 1.44 ¡1.47 ¡1.31
Lg ¡0.02 0.05 0.03 0.06 0.07 0.05 0.01 ¡0.52 ¡0.06 0.19 0.37 0.45 0.30
t ? ¡1.28 1.33 0.73 1.48 1.69 1.12 0.29 ¡9.20 ¡1.18 3.61 7.09 7.86 5.33
L ??? DW=1.97
Lg ??? DW=2.05
??? 3????? C ????? Lg
?? Ct¡1 Ct¡2 Ct¡3 Ct¡4 Ct¡5 Ct¡6 Lgt¡1 Lgt¡2 Lgt¡3 Lgt¡4 Lgt¡5 Lgt¡6
C 0.05 ¡0.59 0.01 0.42 0.48 0.32 0.19 0.01 0.04 0.02 0.07 ¡0.04 ¡0.14
t ? 2.29 ¡10.04 0.16 6.83 7.39 4.56 3.24 0.17 0.68 0.32 1.26 ¡0.63 ¡2.26
Lg ¡0.01 0.14 0.14 0.10 0.09 ¡0.06 ¡0.06 ¡0.54 ¡014 0.13 0.26 0.41 0.30








??? 4????? L ????? C
?? Ct¡1 Ct¡2 Ct¡3 Ct¡4 Ct¡5 Ct¡6 Ct¡7 Ct¡8 Ct Ct+1 Ct+2 Ct+3 Ct+4
L 005 0.01 0.09 0.11 0.16 0.00 0.09 0.01 0.06 0.39 ¡0.08 0.23 ¡0.06 ¡0.00
t ? 2.26 0.23 1.72 1.98 2.97 0.00 1.83 0.35 1.48 7.10 ¡1.64 0.46 ¡1.25 ¡0.07
?? Lt¡1 Lt¡2 Lt¡3 Lt¡4 Lt¡5 Lt¡6 Lt¡7 Lt¡8 Lt Lt+1 Lt+2 Lt+3 Lt+4
C 0.04 ¡0.08 ¡0.03 ¡0.11 ¡0.11 ¡0.03 ¡0.02 ¡0.07 ¡007 0.68 0.09 0.11 0.24 0.25
t ? 1.46 ¡0.85 ¡0.36 ¡1.09 ¡1.10 ¡0.43 ¡0.30 ¡0.85 ¡0.97 6.79 1.06 1.30 2.78 3.41
L ??? DW=2.71
C ??? DW=2.74
??? 5????? L ????? Lg
?? Lt¡1 Lt¡2 Lt¡3 Lt¡4 Lt¡5 Lt¡6 Lt¡7 Lt¡8 Lt Lt+1 Lt+2 Lt+3 Lt+4
Lg 0.16 ¡0.26 0.02 0.00 ¡0.07 ¡0.27 ¡0.06 ¡0.02 ¡0.130.26 0.23 0.23 0.32 0.17
t ?4.69 ¡2.04 0.17 0.00 ¡0.62 ¡2.37 ¡0.57 ¡0.18 ¡1.272.12 2.08 2.09 2.96 1.76
?? Lgt¡1Lgt¡2Lgt¡3Lgt¡4Lgt¡5Lgt¡6Lgt¡7Lgt¡8 LgtLgt+1Lgt+2Lgt+3Lgt+4
L 0.11 0.02 0.05 0.08 0.06 0.10 0.12 0.12 0.100.02 ¡0.18 0.00 ¡0.00 0.04
t ?4.60 0.42 0.81 1.29 1.05 1.76 2.24 2.18 2.130.44 ¡3.12 0.00 ¡0.06 0.88
Lg ??? DW=2.64
L ??? DW=2.20
??? 6????? CI ????? Lg
?? Lgt¡1 Lgt¡2 Lgt¡3 Lgt¡4 Lgt¡5 Lgt¡6 Lgt¡7 Lgt¡8 Lgt Lgt+1 Lgt+2 Lgt+3 Lgt+4
C 0.05 ¡0.05 0.00 ¡0.05 0.05 ¡0.14 ¡005 0.12 ¡0.110.37 0.05 0.23 0.21 0.18
t ?2.14 ¡0.61 0.05 ¡0.57 0.57 ¡1.68 ¡0.64 1.45 ¡1.464.17 0.63 2.87 2.62 2.44
??CIt¡1CIt¡2CIt¡3CIt¡4CIt¡5CIt¡6CIt¡7CIt¡8 CItCIt+1CIt+2CIt+3CIt+4
Lg 0.00 ¡0.01 0.11 0.10 0.14 0.05 0.13 0.11 0.040.21 ¡0.04 0.00 0.00 008
t ?0.41 ¡0.13 1.32 1.21 1.82 0.77 1.90 1.59 0.732.64 ¡0.16 0.08 0.02 1.41
C ??? DW=2.90
Lg ??? DW=2.65
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